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У народна-дыялектнай мове Віцебшчыны вылучаецца дастаткова вялікая тэматычная група слоў, 
якія намінуюць жывёльны свет. Актуальнасць нашай працы абумоўлена тым, што ў беларускай дыялек-
талогіі пакуль адсутнічае комплекснае навуковае даследаванне, прысвечанае аналізу назваў жывёл у 
гаворках Беларускага Паазер’я.  
Мэта артыкула – даць семантычную характарыстыку найменняў хатніх і дзікіх жывёл ў народных 
гаворках Віцебшчыны.  
Матэрыял і метады. Крыніцай нашага даследавання паслужыў “Рэгіянальны слоўнік Віцебшчы-
ны” [1–2]. У якасці матэрыялу даследавання выступае тэматычная група слоў, якія з’яўляюцца назвамі 
хатніх і дзікіх жывёл (105 лексічных адзінак). Асноўнымі метадамі даследавання з’яўляюцца апісальны 
метад і метад навуковага назірання. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Лексіка-семантычная група слоў, якія абазначаюць хатніх жывёл, 
складае, па нашых падліках, 88 найменняў. У яе межах можна вылучыць некалькі лексіка-семантычных 
падгруп. Разгледзім наступныя з іх. 
1. Дыялектызмы, якія намінуюць хатніх птушак: галагу  т ‘галандскі певень’: Учора галагу ту гала-
ву адсёк! (Гарбацэвічы Арш.); дзяўба  ч ‘індык’: Краснае ў панадворак лепш не адзяваць, бо дзяўба  ч 
наляціць. (Мясаедава Шум.); дзяўчы  ніха ‘квактуха, якая водзіць куранят’: На тую дзяўчы  ніху нападаў 
коршак, але адбілі, кураняты разбегліся, чуць сабралі. (Лескавічы Шум.) і інш. У разгледжаным лексіка-
семантычным аб’яднанні сустракаецца значная колькасць слоў са значэннем ‘певень’. Напрыклад, будзі  к: 
Мой бу  дзік на правую нагу храмаць стаў, мусіць, нехта яму нагу падбіў. (Бачэйкава Беш.); го  га: Ай, да 
го га у нас! Як пяець! (Опса Брасл.); каплу  н: Каплу  н мой звёў курэй некуды. (Дзёрнавічы В.-Дзв.); кату х: 
Уранку, пакуль кароў выганяць, катухі  запелі. (Палата Пол.); курундзю  к: Наш курундзю  к з трох часоў 
пяяць начынаець. (Сухавежа Міёр.); пенту х (пянцю  х, пяту н): Вось гэты добры пе  нтух. (Серкавіцы 
Тал.). 
2. Дыялектызмы, якія намінуюць хатніх жывёл. У гэтай лексіка-семантычнай падгрупе даволі шы-
рока прадстаўлены дыялектызмы, якія служаць для абазначэння маладых істот. Напрыклад, бы  кса ‘цяля, 
бычок’: А аднойчы бы  кса спадніцу маю з’еў – і нічога, да сяго дня жывы. (Задуброўе Віц.); бычанёнак 
(бычано  к) ‘бычок’: Ні прыдумаю, што дзелаць з бычанёнкам: шкада здаваць і дзяржаць цяжка. (Ве-
леўшчына Леп.); бэ  рка (бэ рька, бэ  ра) ‘баран’: У садзе пасецца навязаны бэ  рка. (Забор’е Глыб.); паёнік 
(паёніш) ‘малое цяля’: Якое там у мяне хазяйства – карова ды паёнік. (Шарагі Міёр.); парасяня  пара-
ся  тка) ‘парася’: Парасяня  наша здохла. (Міхалінава Лёзн.); первацёлак ‘цяля ад першага ацёлу’: Ладны 
ўжо первацёлак, акрэп. (Багушэўск Сен.); по  дсвінак ‘падсвінак, парася’: На зіму по  дсвінка будзім 
браць. (Верамееўшчына Гар.); во гір (во  гірчык) ‘жарабок’: Восенню мы купілі во  гіра. (Барсукі  
В.-Дзв.); казяло  к (казлянёнак, казяня  ) ‘казляня’: Усё прыгаіш, як той казяло к. (Канашы Гар.); кацянё-
нак ‘кацяня’: А ў мяне дзе тое багацце, кацянёнак адзін. (Баршчоўка Віц.); ко  тка ‘кацяня’: Ні адной 
ко  ткі я не стапіла, людзям раздавала, каб гадавалі. (Кутняны Пол.); сабачанёнак (сабачо нак) ‘шчаня’: 
А гэта мой сабачанёнак – Тарзан клічуць. (Пашкі Пол.); свінёнак (свіннёнак, свімча  , свіня  нка) ‘парася, 
падсвінак’: Гэтай вясной тры свінёнкі купілі, але не павязло: адзін здох. (Новы Пагост Міёр.); ягню  к 
‘ягнё’: Скаціна з поля як ідзець, дык уперадзе пастаянна ягню к ляціць. (Муляры Паст.).  
Лексіка-семантычную групу слоў, структурнымі кампанентамі якой выступаюць назвы грызуноў і 
дзікіх жывёл, складае 17 лексічных адзінак. Найбольш распаўсюджанымі дыялектызмамі ў гэтай групе 
з’яўляюцца найменні са значэннем ‘мыш, пацук’. Напрыклад, бац (бацу  к): Вялікі бац бегаў па хаце. (Са-
рочына Чаш.); мы ша (мыша  , мы шына): Сёння мы  ша скраблася ўсю ноч. (Мыкава В.-Дзв.); пац (па ца, 
пуца  к, пу  цук): Пацы  добра бульбу пажорлі. (Цяцеркі Брасл.); шчу  р: У мяне ў сянях шчур завёўся. 
(Цяпіна Чаш.); шчу  рка: У хату недзе шчу рка ўбілася, а ката ж у мяне няма. (Рог Уш.). Сустракаюцца 
найменні звяроў тыпу се  кач ‘стары кабан, дарослы самец дзіка’: У лесе секачо  ў няшмат. (Фролкавічы 
Беш., Казімірова Пол.) і інш. 
Спосабамі намінацыі даследаваных лексічных адзінак дыялектнага паходжання з’яўляюцца як 
прамы спосаб (назвы матывуюцца ўласнымі характарыстыкамі жывых істот), так і ўскосны (назвы маты-
вуюцца падабенствам асобных уласцівасцей жывёл да розных рэалій навакольнага свету).Найбольш пра-
дуктыўнымі для намінацыі прадстаўнікоў жывёльнага свету выступаюць наступныя агульныя матыва-
цыйныя прыкметы:  
1) характэрная асаблівасць жывёлы па колеры, памеры, узросце і інш.: адназі  мак ‘аднагадовае жа-
рабя’: Жарабёнак, які адну зіму гадаваўся, – адназі  мак.(Леснікі Глыб.); бурэ  ня ‘карова’. У вёскі без 
бурэ  ні не пражывеш. (Янкавічы Рас.); гадаві кі (гадуно  к) ‘жарабя ва ўзросце аднаго года’: Гадаві  к ледзь 
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ненкі Гар.); лаба  тка (лабо  ня, лабох а, лабы р) ‘бязрогая карова’: Наша карова без рог, лаба тка. (Іванск 
Чаш.); лы  ска ‘бязрогая карова’: Карова абламала рогі, цяпер вот ходзіць лы ска. (Сваташыцы Дубр.); 
жаўце  нькія ‘кураняткі’: Рабілі такі загародак, каб малыя жаўце  нькія ні пазбігаліся. (Мясаедава Шум.); 
2) характэрная асаблівасць паводзін і існавання жывёлы: брыку  н ‘конь’: Пайшоў за брыкуно  м, каб 
бульбу капаць. (Кулінава Уш.); ры  каўка ‘карова’: Добрую ры каўку купілі, на такую грошай не шкода. 
(Выдрэя Лёзн.); тапце  нь ‘мядзведзь’: Нацярпеліся тады людзі гора ад тапце ня. (Вялікая Пярэспа Сен.); 
бу  дзік ‘певень’: Мой бу  дзік на правую нагу храмаць стаў, мусіць, нехта яму нагу падбіў. (Бачэйкава 
Беш.); кураво дзіха ‘кураво  дка’: Мая кураво дка ўжэ ўвосень несціся начала. (Камень Леп.); піскалёнак 
(пісклёнак, пісклю  к, пясклю  к, пісключо к, пісклянёнак, піскляня   піскля  ты, піскіля  ты, піскляня  ты, 
піскля  ткі) ‘кураня’: Піскалёнак гэты зусім слабы. (Дубніцы Арш., Свяча Беш., Вярэчча Гар., Мака-
равічы Докш., Дуброўна.); пяю  н ‘певень’: Дзесяць курэй у мяне і адзін пяю  н. (Турлаі Арш., Жукі Чаш.); 
самаса дка(самаса дкі) ‘кураняты, якіх курыца выседзела ўпотай’: Маленькія самаса  дкі прыйшлі з куры-
цай на двор. (Дразды Беш.); шыпу  н ‘гусак’: А шыпу  н як пабег за намі, дык чуць уцяклі. (Казімірова Пол.).  
Некаторыя дзікія жывёлы ў народна-дыялектнай мове Віцебшчыны атрымалі назвы ў залежнасці 
ад крыніцы харчавання і спосабаў здабывання ежы. Звяртаюць на сябе ўвагу такія матываваныя назвы, як 
аўцае  д ‘воўк, які бярэ авечак’: Аўцайд апасны воўк. Так і глядзі, што выбежыць з лесу і нападзе на авец. 
(Міхалінава Лёзн.Параўн.); авя  чнік ‘воўк, які бярэ авечак’: Калі ж пойдзем на авя  чнікаў?(Бугаі Сен.); 
бяру  н ‘воўк, які нападае на свойскую жывёлу’: Ноччу зноў прыходзіў бяру  н – забраў авечку. (Лёзна).  
Заключэнне. Як сведчыць даследаваны матэрыял, у межах прааналізаванай тэматычнай групы 
назваў жывёльнага свету, якія бытуюць у народна-дыялектнай мове Віцебшчыны, шырока прадстаўлена 
з’ява сінаніміі, а таксама фанетычнай, словаўтваральнай і марфалагічнай варыянтнасці. Вынікі даследа-
вання могуць знайсці прымяненне пры разглядзе пытанняў, звязаных з упарадкаваннем і ўдасканаленнем 
заалагічнай наменклатуры беларускай літаратурнай мовы.  
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Компьютерная техника и компьютерная технология прочно вошли в человеческую жизнь. Развитие 
научно-технического прогресса невозможно без автоматизации вычислительных процессов. Именно потреб-
ность в автоматизации вычислительных процессов стала первоначальным импульсом в развитии кибернетики 
(компьютеров и электронно-вычислительных машин). Перевод играет все возрастающую роль во всех обла-
стях жизни. В практике переводческой работы заметное место занимает проблема перевода неологизмов, то 
есть новых слов, появившихся в языке в связи с бурным развитием техники и расширением объема научно-
технической информации. Актуальность и значимость исследований способов перевода англоязычных ком-
пьютерных терминов в период глобальной компьютеризации не вызывает сомнения. 
Цель исследования – проанализировать способы перевода, которые применяются для интерпрета-
ции англоязычных компьютерных терминов, учитывая особенности перевода соответствующей профес-
сиональной литературы. 
Материал и методы. Материалом для данной работы явились тексты на научно-технические те-
мы, терминологические словари, энциклопедии и Интернет-ресурсы. Было исследовано 274 компьютер-
ных термина. Для реализации исследования были использованы следующие методы: метод сбора ин-
формации, метод сплошной выборки, метод классификации, количественный (статистический) метод, 
систематизация и обобщение полученной информации. 
Результаты и их обсуждение. При переводе заимствований могут использоваться все приемы, но 
не все они одинаково применимы в различных случаях. Разница в их применении объясняется неравной 
степенью необходимой точности и экспрессивности перевода в разных сферах. Можно выделить четыре 
класса нормативного перевода компьютерных терминов: непереводимые термины, заимствование через 
транскрипцию, перевод семантическим эквивалентом или функциональным аналогом (приближенный 
перевод) и калькирование (морфемное или лексическое) [2, с. 6].  
Первым способом, т. е полным калькированием англоязычного написания переводятся названия 
корпораций (Nvidia, IBM, AMD, Microsoft, Intel). Также не переводятся названия технологических стан-
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